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EXPEDIENTE 
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com 
periodicidade semestral e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do Programa. 
O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas 
e entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o 
enriquecimento do debate geográfico e que estejam de acordo com as normas 
de publicação da revista e sejam aprovados pelo conselho de pareceristas. 
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No seu décimo terceiro número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE) - GeoUECE, 
apresenta mais um conjunto de artigos voltados para a divulgação de pesquisas 
elaboradas pelas lentes da Geografia.  Para a Comissão Editorial é   sempre   
uma   grande   satisfação   apresentar   à   comunidade acadêmica um novo 
número da GeoUECE, que conta com cinco artigos. O que marca este Número 
13 é a inovação do ponto de vista temático e escalar presente nos trabalhos que 
estão sendo publicados. No primeiro artigo, o texto tem como preocupação 
compreender as dinâmicas do território pela via da indústria articulada à temática 
da migração histórica; na sequência, no segundo artigo o foco está na leitura do 
circuito espacial da produção pela ótica da produção imobiliária na escala da 
cidade média; ainda, no terceiro artigo o espaço agrário é lido pela via dos 
assentamentos rurais, para tanto é feita uma articulação entre as variáveis 
desenvolvimento local e capital social como alternativa para reprodução 
espacial, econômica e social; em continuidade, no quarto artigo, o ensino de 
Geografia é interpretado por meio das experiências de trabalho de campo 
realizadas em áreas de preservação ambiental, e por fim, no quinto artigo, a 
multiplicidade escalar se faz presente pela leitura do regime fiscal enquanto 
tentativa de cooperação e não separação entre os países. Em síntese, os artigos 
publicados demonstram que a Geografia é uma ciência que neste início do 
século XXI está contribuindo para a leitura de fenômenos, processos e dinâmicas 
que a partir de articulações multi e interescalares se materializam no espaço e 
permitem novas interpretações. Diante do apresentado, convidamos todos os 
leitores (AS) para uma agradável e instigante leitura da GeoUECE. Assim como 
também agradecemos aos (as) autores (as) que escolheram a GeoUECE para 
publicar seus trabalhos e, da mesma forma, estendemos os agradecimentos aos 
(as) colegas pareceristas, em especial por primarem pela qualidade na seleção 
do conteúdo publicado. Aos que acessam os   artigos, desejamos   uma   boa   
leitura:   que   as   inquietações   levantadas estimulem a produção e o debate 
da Geografia contemporânea. 
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